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3. Рівень методичного наповнення – наявність у 
структурі онлайн-курсу розгалуженої системи теоретич-
ного матеріалу, оформленого в різній формі (текстова, 
презентаційна, відео) та практичних завдань різного рівня 
складності. Для курсу «Основи соціальної психології» як 
провідну обрано таку форму практичних завдань, як есе 
на один із проблемних моментів, пов’язаних із навчаль-
ною темою. Така форма є досить ефективною, оскільки 
вона дає змогу не лише активізувати творчий потенціал 
студента (в основі самостійне обдумування й написання), 
але й простежити рівень засвоєння навчального матеріалу, 
адже написати есе, не ознайомившись із теоретичним ма-
теріалом, не є можливим. Виконання ж тестових завдань 
без присутності викладача не демонструє такого рівня 
ефективності, тому їх кількість зведено до мінімуму.
4. Рівень факультативно-психодіагностичного контен-
ту – до структури онлайн-курсу входить низка специфічних 
методичних матеріалів (психологічних тестових методик), які 
не лише дають змогу на практиці опанувати деякими теоре-
тичними категоріями соціальної психології (структура осо-
бистості, типи зв’язків у групі, емпатія, конфліктність тощо), 
але й також через самодіагностику й самопізнання значно під-
вищують цікавість студентів до курсу, що в умовах електив-
ності курсу є важливим для подальшого його функціонування.
Таким чином, досягається загальна мета подібних 
елективних навчальних дисциплін та онлайн-навчання – 
активізація самостійного зацікавленого підходу студента 
до опанування навчального матеріалу із гранично низьким 
рівнем втручання викладача, функція якого полягає пере-
дусім у контролі засвоєння знань.
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Вступ. Раціональне поєднання традиційних і іннова-
ційних методів навчання сприяє розвитку пізнавальних 
процесів і творчих здібностей студентів-медиків, їх під-
готовці до майбутньої професійної діяльності. Усе біль-
шої популярності набувають сучасні методики навчання, 
спрямовані на формування у студентів певних практичних 
навичок, зокрема, велика увага приділяється проблемно-
орієнтованому навчанню. 
Основна частина. За результатами анонімного опи-
тування 31 студента-випускника Буковинського держав-
ного медичного університету, які вивчали дитячі хвороби 
з елементами впровадження проблемно-орієнтованого на-
вчання в рамках грантового проекту ERASMUS+ ТАМЕ 
(навчання щодо уникнення лікарських помилок), уста-
новлено, що основними позитивними рисами проблемно-
орієнтованої методики вивчення педіатрії є: командний 
характер роботи (33 % студентів), можливість відкритої 
дискусії (19 %), реалістичність та практична спрямова-
ність випадків (22 %), мультидисциплінарний підхід до 
віртуального пацієнта (16 %) з розвитком клінічного мис-
лення (29 %), а також можливість самостійного прийнят-
тя рішень та аналіз їх адекватності (19 %). левова частка 
респондентів (в межах 86-92 % респондентів обох груп) 
запропонували розширити впровадження методики про-
блемно-орієнтованого навчання на випускному курсі.
Висновок. Таким чином, впровадження методики 
проблемно-орієнтованого навчання при вивченні дитячих 
хвороб студентами 6 курсу медичного університету є ви-
правданим в аспекті досягнення цілей грантового проек-
ту ТАМЕ як елемента покращення підготовки студентів з 
вивченням та уникненням найбільш розповсюджених ме-
дичних помилок.
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Високі темпи розвитку медичної науки ставлять перед 
студентом-медиком завдання по пошуку актуальної і на-
дійної інформації для підготовки до занять. Часто Internet 
стає основним джерелом інформації, але питання чи дій-
сно це джерело надає допомогу у навчанні залишається 
невирішеним. На кафедрі професійних хвороб та клініч-
ної імунології ДЗ «ДМА МОЗ України» проведено анке-
тування 32 студентів 5-го курсу лікувального факультету 
за результатами якого встановлено, що у теперішній час 
спостерігається «витиснення» класичних підходів при 
підготовці до практичного заняття. Internet є важливим 
джерелом інформації для студентів. Студенти потребують 
розміщення детальної учбової інформації в Internet (на-
приклад, на сайті ВНЗ, на сторінці кафедри), розширенні 
списків рекомендованої літератури за допомогою допо-
внення їх конкретними посиланнями на Internet-ресурси. 
Проте є деякі труднощі у користуванні цією електронною 
базою даних. Частина з них пов’язана зі складнощами по-
